




















































































































































































在万众狂呼中不可 一世 ; 酒怪则财大 气粗
,
在
电视传媒中铺天盖地 ;唯有茶君这一弱女子含羞无声
。
我就冲着
“
东山峰
”
经营者的胆识
,
也必
须
“
投上这一票
”
! 泡饮的结果显示
,
此
“
云雾
”
香高衬泡
,
滋味醉厚
,
实乃货真价实的中档绿茶
。
扶助国饮
,
匹夫有责
,
由此我真怒上书国家工商行政管理局
,
让那些腰缠万贯的烟公 司酒经理
们每每自吹 自擂两回
,
就得为当地名茶贴上一 曲赞歌 !
转道张家界后
,
下榻 索溪峪的省计生培训 中心
。
这家招待所收费适 中
,
且窗明几净
,
饭 热
莱香
。
客房分送的
“
索溪清茶
”
为纸袋小装
,
袋面草绿单 色印别
,
显得素推
。
图案一 面为碧峰
,
一 面为砂壶
,
皆具木 .tJ 刀功的简朴苍劲
,
可惜的是文字里英语和汉语拼音各有一错
。
此茶颇有
无名山茶的清纯
,
令我忏然心动
,
美好的预感随幽幽茶香而冉冉叙升
。
果不其然
,
在张家界森林公园的标志门及
“
金鞭澳
”
与
“
黄石寨
”
交汇处
,
沿路的商贩长阵无
6 1
不新茶孩香 :地产的
“
毛尖
”
与
“
云雾
”
细嫩 匀称
,
条索紧细
,
从如塔的薄膜大攀里透 出暗绿色迷
人的亮泽
。
湘西佳茗的极品是
“
龙灯茶
” ,
我仰叹 :
“
茶价如天价 !
”
茶贩 笑呼 :
“
那是外宾价
。 ”
于
是茶客便可大刀 阔斧将茶价砍杀至心中之所期
。
中档茶论斤
,
高档茶以 两
,
分别买入
,
这乃本
人的
“
工薪族纳茶法
” , “
龙虾茶
”
号称
“
龙虾
” ,
一钩一钩的实如
“
虾米
” ,
泡饮开 口 感尤佳
,
一股近
乎草青与兰花交混的幽香从喉头向通体弥散… …
游山玩水归来
,
同仁们或往床一躺
,
大呼其军 ;或钻入浴室
,
又冲又洗
。
我则不 紧不慢
,
向
服务员要来一瓶新灌的开水
,
将囊中的新茶冲开一杯
,
细升慢饮
,
于氛民之中
,
品味着山水的底
羞
,
感受着大 自然根本的情赠… …
张 家界至韶关的快车刚好一夜一 天
,
湘粤交界处列车厢内大 白天亮起的夜灯照 出了我今
生所 见的最长的铁路隧道
。
漫漫一洞
,
贯通两省
,
但魏魏大瑶山依旧分野着湘粤各异的饮茶
风
。
粤北一片山清水秀
,
崛起的韶关城壮观繁华
,
在栉比蜂次的高接大厦之 间
,
隐伏着一条 曲
弯延伸的
“
兴隆街
” 。
两侧店家如链
,
汇八方干果
,
无数山货带着阳光的烘葬把小街里外熏峋得
亲和宜人
。
于果阵中俏立着茶的倩影
,
最显眼的一种乃芽条修长细 弯
,
叶表银毫密布知霜
,
我
一眼便认定其乃闲东的
“
白毫银针
” 。
然而其数童之 巨又令我生疑
,
因为
“
银针
”
向来为不可多
得之珍品
。
一问才明白是当地妇孺皆知的
“
白毛茶
” ,
韶关地 区所属的乐昌
、
仁化两县双双引以
为傲的土特产
。
老夫读破茶书百卷
,
亦尝过千山 茗茶
,
自以 为是中国南方茶区茶情的饱学之
士
。 “
白毛茶
”
令我捉襟见肘
,
足见茶事同样
“
山外有山
”
!
“
白毛茶
”
与众不同
,
尽管冲入的是一注沸水
,
然而 芽叶居然全体我行我素
,
一致悬浮于汤
面
,
扣土玻盖细观
,
芽叶久久才三五一群徐徐下降
,
然后芽芽俏立杯底
,
此时鹤黄的汤色方才渐
渐弥散开来… …衬心等待
,
方得真昧 :清鲜炎 口甘醉
。
于是
“
心急喝不 出白毛茶
”
成为本嘴摄入
的第一印象
。
市中心有一名
“
陆羽杆
”
的茶家
,
规模庞然
,
流览一番
,
再绘合对其它店家的印家
,
此地茶市
的格局似为闺粤乌龙茶
、
地产白毛茶和 英德红茶的三分天下
。
其中令我最有所触的当为
“
老韶
关白茶 ,’: 不是它古色古香机具文化韵味的包装挽动笔者的心神
,
诸知此类的雕 虫小技早 已司
空见惯 ;亦昨它的清纯甘醉炎人心肺
,
因为第一印象在品饮之前就 已烙成
。
漫步该市恰逢中秋
前夜
,
街巷无处不月讲
。
然而 长街上有多少月饼 广告的横行
,
就有多少
“
白茶
”
居 高临下 的丁
宁
,
红布横幅飞跨百街—
“
送月饼别忘了送 白茶
” ,
一时竞比城 中的
“
风采楼
”
更为风采 ! 它令
人倍感于银液般的月华里
,
伴随月讲的酥香和甜腻的唯有此君偷悦的温吞
。
在可 口可 乐
、
雀粱咖啡
、
立顿红茶一浪高过一浪的汹 涌合围下
,
国茶家家如散兵游勇
,
四处
呼吁政策保护
。
然而
“
老韶关
”
昂首着挺胸于商战烽烟 中
,
以如此豪放的气度奋 力的杭争
,
乃至
怀抱鱼死网破背水一战的悲壮与雄勇
,
又怎么不令人触 目惊心
,
肃然起敬 ?!
盏盏茗茶
,
袅袅飘升着大中华五千年文明的诗风与书香 ;萦砂一壶流不尽唐 宋元明清的擂
推与神韵 ;然而湘粤觅茶
,
最终还是觅出 了这无法等闲的后话… …
